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授 業 時 問 数
第 一 期 第 二 期 言十
(10月一3月） (4月～9月）
時間 時間 時間
30 30 60 





50 42 92 
(20) (22) (42) 
(30) (20) (50) 




60 90 150 
60 60 120 
240 80 320 
300 140 440 
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タッフ数は教＇（ fl6.1'1，技宵 3:?'1，事務fr2 tiに，

















































































































































































区 分 平成6年度決算額 平成5年度決t):額 差引増ム減額
歳 入 円 ｜斗
附 属 病 院 ~JI. 入 15,843,968,678 15 867,099 313 ム 23, 130,635 
J受業料及入学検定料 8,626, 111,500 8,181,218,670 444 892,830 
学校財産処分収入 。 。 。
雑 収 入 3,865,355,905 3,685,115,072 180,240,833 
l口与 言十 28,335,436,083 27,733,433,055 602,003,028 
歳 出
国 立 学 校 49 563 503 625 49,317,473,260 246,030,365 
人 f牛 費 31,726,876,287 31町928.421243 ム 201,544,956
物 イ牛 費 17、836,627,338 17,389,052,017 447,575,321 
大学 附属 病院 19 750 931 189 20,493,805,528 ム 742,874,339
人 件 費 8' 527' 811, 739 8,413,266,701 114 '545 '038 
物 ｛牛 費 1、223'119 '450 12,080マ538,827 ム 857419 377 
研 究 所 13,452,233,228 13,227,173,919 225,059,309 
人 ｛牛 費 8,287,517,784 8,285,774.946 1,742,838 
物 ｛宇 費 5, 164, 715,444 4,941,398,973 223,316,471 
施 書艮又IL 整 備 費
物 イ牛 τ伎 12 124 352 050 18 861 596 652 ム6、737,244,602
特別j施設整備費
物 件 費 1,041,512司000 2,470,880,000 ム1,429,368,000
.g 、 百十 95,932,532,092 104,370,929,359 ム8,438,397,267
人 件 費 48,542,205,810 48,627,462,890 ム 85町257080 
物 ｛キ 費 47,390,326,282 55,743,466,469 ム8,353,140,187
平成6年度予備的経費配分実績
（験員旅費）
区 分 金 額 区 分
1 .予 算 額 36,418 千円 (2）特別 事業 旅 費
2 配 分 額 36,418 (3）入学試験経 費
(1）会 議 出席旅費 。 (4）各部局への補足
（校費）
区 分 金 額 区 分
1 .予 1手 額 572 836 千円 課 外 活 動 費
2.配 分 叡 572 836 学生懇話室紀要刊行費
(1）継年的補足経費 39 598 厚生補導設備整備
(2）教育 研究経費 76,058 (4）入学試験経費
教育研究用図舎整備 1,910 (5）本 剖l 逮 ρ邑,, 費
教育研究用設備費 24 613 (6）管 理 運 百 費
教育研究用事業費 49,535 庁舎等管理運営費
(3）厚 生 補 導 費 14,762 施 設 等 整 備
学： 生 寮 整 備 。 (7）各部局への補足
-1057ー
増ム減率
Pl % 
ム 0.15
5.44 
4.89 
2.17 
0.50 
ム 0.63
2.57 
ム 3.62
1.36 
ム 7.10 
1. 70 
0.02 
4.52 
ム35.72
ム57.85
ム 8.09
ム 0.18
ム14.98
金 額
12,924千円
1,535 
21, 959 
金 額
938 千円
500 
13,324 
27,882 
48 558 
80,252 
39,661 
40,591 
285,726 
